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Stellingen
1. Patiënten met SLE hebben gemiddeld genomen een hoog zorggebruik, 
waarbij zij veel verschillende (para)medici zien. (dit proefschrift)
2. Belangrijke aspecten die voor verbetering vatbaar zijn in de zorg voor 
patiënten met SLE zijn de informatievoorziening aan de patiënt en 
de communicatie tussen de behandelend (para)medici onderling. (dit 
proefschrift)
3. De diagnose NPSLE is vaak dermate gecompliceerd dat deze het best 
gesteld kan worden door een multidisciplinair team. (dit proefschrift)
4. Bij de behandeling van NPSLE is het zinvol om een onderscheid te 
maken tussen een ‘inflammatoire’ en ‘ischemische/trombotische’ ont-
staanswijze, soms is er sprake van een combinatie. (dit proefschrift)
5.  De ernst van NPSLE wordt onderschreven door de mortaliteitsdata; een 
persoon met NPSLE heeft een tienmaal verhoogde kans om vroegtijdig 
te overlijden ten opzichte van een vergelijkbare persoon zonder deze 
diagnose uit de algehele populatie. (dit proefschrift)
6. Het is moeilijk om een onderzoek op te zetten dat de reële impact van 
een medicament op het beloop van SLE aantoont.
7. Door de moderne behandelstrategieën is het vrijwel obsoleet om 
standaard een jaarlijkse röntgenfoto van de handen en de voeten te 
verrichten bij een patiënt met reumatoïde artritis.
8. Bij elke poging tot verbetering van zorg moet de mening van de patiënt 
zwaar wegen. 
9. Voor een beschouwend specialisme als de reumatologie, zijn de handen 
van de arts van opvallend groot belang.
10. Het is voor elke arts leerzaam om ook eens patiënt te zijn.
11. In verband met ‘lupus fog’ moet een reumatoloog soms een misthoorn 
zijn. (vrij naar dr. C.F. Allaart)
12. Imagination is more important than knowledge  (Albert Einstein)
